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Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat mengikuti 
dengan baik seluruh rangkaian Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif  pada bulan 
Mei sampai dengan Juli 2016, hingga tersusunnya laporan ini tanpa hambatan 
apapun.Tak lupa shalawat serta salam penyusun curahkan pada baginda Rasul 
Muhammad SAW sebagai sang revolusioner sejati yang kita nantikan di Yaumul 
akhir nanti. 
Setelah penyusun melaksanakan kegiatan KKN selama kurang lebih dua 
bulan, penyusun dapat memahami sekaligus merasakan adanya kegiatan proses 
pembauran di dalam masyarakat, sehingga penyusun dapat lebih dekat dengan 
masyarakat yang berada di Kowen, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, 
dimana merupakan salah satu ranting dari PPM Kota Yogyakarta, dan penyusun 
mendapat pengalaman yang sangat berharga selama menjalankan KKN. Hal ini 
tentu saja dapat memberikan arti penting terhadap penyusun untuk membantu 
pembentukan karakter pribadi bila terjun di dalam masyarakat. 
Rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan baik 
moril maupun materiil sehingga tersusunlah laporan ini.Tidak lupa pula kami 
selaku penyusun mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul. 
2. Bapak Sahari selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul. 
3. Dr. Kasiyarno, S.H.,M.Hum. selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Sewon. 
5. Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. selaku Kepala LPM Universitas 
Ahmad Dahlan Yogakarta. 
6. Hermanto, S.Pd., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 
telah banyak memberi bimbingan, pengarahan, dan saran kepada kami, 
sehingga kami dapat melaksanakan KKN ini dengan baik. 
7. Bapak Sumarjo, M.Pd. selaku Takmir Masjid Nurul Huda yang telah 
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